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I. INTRODUCTION.
Dans I 'ancien espagnol la négation s'exprime de dif fé-
rentes fagons:
a. Par des adverbes négatifs provenant du latin ou de
provenance plus récente : no r:1, nunca2), jamas s), tampoco a),
sinon 5).
Les adverbes pseudo-négatifs: de dur (a duro), apenas,
(mal)abes, appartiennent aussi à cette catégorie: ils expri-
ment une négation atténuée; p.e.:
Las penas del inÍierno d e d u r serian contadas (slgnos,
47a1. . . que la ísc. cibdat) guardauan tambien con uelas
e con escuchas de luenne que a p e n a s podrie ninguno
llegar a ella pora Íazerle danno (PCG, 2la, S0). . . . . non
estas agora vestido de rricos pannos nin grandes mantones
que esa cobyjadura que tyenes avn mala bes vale dos
arbejas (Filiberto, 53, 3).
b. Par des pronoms négati fs, dont l 'or igine se trouve
pour la plupart dans l 'époque prél i t téraire de I 'espagnol:
ninguno 6), nullo i), nadí.8), nada e), cosa 10), res 11).
Voir chap. 2.
Voir  chap. 6,  p.  84 sqq.
Voir  chap. 6,  p.  97 sqq.
Vo i r  p .  179 .
Voir  chap. 8.
Voir  chap. 4,  p.  2G sqq.
Voir  chap. 4,  p.  44 sqq.
Voir  chap. 4,  p.  46 sqq.
Voir  chap. 5,  p.  52 sqq.
Voir  chap. 5,  p.  59 sqq.
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On ne trouve le pronom indéÍini nihil que dans quelques textes
écrits dans une langue qui mêle le latin aux formes espagnoles,
p .e . :  con t ra  uos  n i ch i l  remans i t  i n  deb i to  po r  da r  (Doc .
Líng. ,  l ,  no 275,  I  (1225).
c. Par des conjonctions négatives i ni t), sin Que 2),
a menos que 3).
d. Par le préfixe de(s).
Ce préfixe s'ajoute à des verbes: desarn ar (AIex,, 1684 d;
CMaynes, 379, 10), desconos ceÍ (Kal i la, 61, 46; Cifar,
188,  20) ,  desmerescer  (LEstados,  357a,  13) ,
ou à des substanti fs:
desabor  (A Iex . ,2592d) ,  desam or  (F Io r .  F i \ , ,52 ,2 ;  C i fa r ,
225, 35), d e saven t ur a (Luconor, 2l l ,  3).
e. Par des préposit ions: sin +), sinons).
f . Par des verbes: negar 6), dexar. Voici pour dexar
deux exemples:
Por que dizen todos los sabios que la mejor cosa del
mundo es el saber, tiene que todo 1o que omne puede flazet
para lo acresqentar mas, que si lo d e x a de ïazer que non
Íaze bien (L. Cao. Esc.,449, l). . . . . mayormientre, porque
elí arqobispo de Toledo deuedara et descomulgara el dia
dantes a todos aquel los que en la  bata l la  dexassen de
matar et crebantar los enemigos, et se metiessen a tomar
ninguna cosa de tod el campo (PCG, 704a, 23) t1.
1) Voir  chap. 7.
2 )  Vo i r  p ,  178 .
3 )  Vo i r .  p .  176 .
4 )  Vo i r  p .  178 .
5)  Voir  chap. 8.
6 )  Vo i r  chap .  10 ,  p .  155  sqq .
7)  Voir  pour cet  emploi  specia l  de dexar,  p.  161.
l 0
g. Par la tournure de la phrase, notamment par I' inter-
rogation rhétorique:
CQue nos aprovecha la soberbia? qué nos aprovecha la
vanagloria de las riquezas? ca todo pasó e pasará así como
sombra (Cast. Doc., 143b, l8).
Par contre, le sens positiÍ se tend quelquelois par une question
négatÍve: non semeja grant onta et grant vil lania de me
conbatir con un can? (Chtaynes, 361, l0).
